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Fika Nuzulul Nur Faiza. Pengaruh Program Literasi Sekolah Terhadap 
Minat Baca Peserta Didik di SMP Muhammadiyah 7 Cerme Gresik. Skripsi . 
Gresik: Program  Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Gresik, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program literasi sekolah 
terhadap minat baca peserta didik di SMP Muhammadiyah 7 Cerme Gresik. Metode 
yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 294 
peserta didik. Sampel yang digunakan pada penelitian adalah sebanyak 30 peserta 
didik dengan penarikan sampel menggunakan teknik simple random sampling. 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, angket/kuisioner dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi linier sederhana.  
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Program literasi sekolah 
termasuk dalam kriteria “sangat baik” dengan prosentase sebesar 78,3% dengan 
nilai rata-rata (mean) sebesar 35,2667. 2) Minat baca peserta didik memiliki 
prosentase sebesar 66,3 yang termasuk dalam kriteria “baik” dengan nilai rata-rata 
(mean) sebesar 33,1333. 3). Ada pengaruh yang signifikan pada program literasi 
sekolah terhadap minat baca di SMP Muhammadiyah 7 Cerme Gresik. Hal ini 
berdasarkan hasil analisis t hitung sebesar 4,419 dan t tabel sebesar 2,048, maka t hitung 
> t tabel (4,419 > 2,048). Maka H0 ditolak dan H1 diterima, berarti ada pengaruh 
yang signifikan pada program literasi sekolah terhadap minat baca. 
 





Fika Nuzulul Nur Faiza. The Effect of School Literacy Programs on Students' 
interest of Reading in Junior high School Muhammadiyah 7 Cerme Gresik. Thesis. 
Gresik: Islamic Religious Education’s Study Program Faculty of Islamic Studies 
Muhammadiyah University Gresik, 2020. 
This study aims to determine the effect of school literacy programs on 
students' interest in reading at Muhammadiyah 7 Junior high School Cerme Gresik. 
The method used is quantitative. The population in this study were 294 students. 
The sample used was 30 students by sampling using simple random sampling 
technique. Data collection’s techniques are using observation, questionnaire and 
documentation. The data analysis technique is using simple linear regression. 
The results of this study are as follows: 1) The school literacy program is 
included in the "very good" criteria with a percentage of 78.3% with an average 
value of 35.2667. 2) Interest in reading students has a percentage of 66.3 which is 
included in the criteria of "good" with an average value (mean) of 33.1333. 3) There 
is a significant influence of the school literacy program on reading interest in 
Muhammadiyah 7 Junior High School Cerme Gresik. This is based on the results 
of the analysis of tcount of 4.419 and t table of 2.048, then t arithmetic> t table 
(4.419> 2.048). Then H0 is rejected and H1 is accepted, it’s meaning there is a 
significant influence on the school literacy program on reading interest. 
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